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嶺南大學於今天( 2日）假屯門校園舉行 
學位頒授典禮，整個畢業禮共分三節進 
行 ，八百多名畢業生將獲頒學士及碩士 
學位，另兩名著名學者— 英格絲蒂納 
•尤本克敎授及韓禮德敎授，及本港報 
界著名人士林山木將獲頒榮譽博士銜。
英格絲蒂納•尤本克（Prof Inga - Stina Ewbank)敎授爲英國里斯大學英國 
文學敎授，曾先後受聘於多間知名學府如倫敦大學、哈佛大學、馬利蘭大學、 
哥倫比亞大學等。她的論著豐富，由英國文學以至挪威戲劇均屬她的專長。
韓禮德敎授是馳譽國際的語言學家，1940年就讀北京大學和嶺南大學，專 
修中國語言學，1955年於英國劍橋大學取得博士學位。韓氏之專長爲語言學 
，他將語言、文化與社會三者融爲一體，並提出語言作爲社會記號學的理論。
另一位獲頒榮譽博士爲林山木，筆名林行止，是香港《信報》和《信報財經 
月刊》的創辦人。1973年至1997年間，林氏以「政經短評」爲名在《信報》 
發表社論，對某些富爭議性問題更不惜挺身仗議，作出可信而不愛之言，對香 
港貢獻良多。
▲嶺南大學的敎學宗旨是希望學生在畢後不但可把  
書本知識運用在工作上，亦希望學生成爲一個充滿智
慧的全人 (資料圖片)
承蒙嶺南大學頒授榮銜，我們三人都無任感銘 
。我有幸在這盛典之中代表其餘兩位榮譽畢業生 
致辭，更覺高興。
從 「先 」字說起
首先，我要向嶺南致以衷心感謝，旣給我們頒 
學術榮譽，又款待周詳，使今天的盛會十全十美 
，引用英國詩人濟慈「畢生此樂固難忘」一語形 
容這一刻，最是恰當。嶺南今年正名，成爲香港 
第七所大學;在這一年成爲嶺南榮譽博士，我們 
自然特感榮幸。但由於感覺本身莫可名狀，我不 
如確切一點，談談這一刻有什麼特別。我畢生習 
文 ，就讓我以一個「先 」字作引子，一來因爲香 
港論大專院校，習慣分先後，論高低，二來因爲 
《聖經》有言：後來者反居先。
首先，嶺南徹底體現了香港「發展迅速」的特 
色 ，亦保留了嶺南獨特的風格。因此剛才我說的 
「發展」，嚴格一點該稱爲「演進」，即自昔至 
今以至將來，始終保持傳統。1982年我加入當 
曰的大學及理工敎育資助委員會時，香港只有兩 
所大學，以及「差不多」兩所理工。1987年 ， 
我初次到訪嶺南，當時嶺南局處司徒拔道與一山
壁之間，地方雖然狹小，但校風宏大，學術精神抖 
擻 ，學生和敎職員都滿腔熱誠，忠於學校，也忠於 
學校的宗旨。1991年 ，我首次踏足屯門，目的是 
爲嶺南挑選新校址。當時我只是大學及理工敎育資 
助委員會轄下嶺南學院委員會一名成員，主席是可 
敬的史密斯敎授，當時他也有同行。由於有三幅地 
可供選擇，爲了看淸楚其中一幅，我們得攀上一楝 
高樓的屋頂眺望。坦白說，當時我們感到有點頭暈 
，也不知眼前所見的就是「眞命之地」。現在，我 
當然知道那幅地就是今天嶺南所在地。嶺南優美的 
新校舍建築之快，很有香港特色；而校園設計和建 
築格調新舊合璧，於傳統中見創新，則很有嶺南特 
色 。新校園的建築模式十分重要，因它表達了嶺南 
精神，即以學生爲中心，尊重傳統卻不受傳統束縛 
。這一點，司徒拔道的舊校舍實無法企及一一雖然 
嶺南師生都拷愛舊校舍。1991年 ，我們在岌岌可 
危的屋頂上俯視地形時，屯門似乎不是什麼福地； 
但八年後的今天，屯門市和嶺南大學已是血脈相連 
.。嶺南在本地、本區以至國際間的地位也已確立。
篤守博雅敎育
嶺南旣然卓然自成一家，再談什麼「先 」、「後 
」就沒有意義。這所大學界定了本身的特別使命， 
以 「備受國際認可而具香港特色的博雅敎育大學」 
自稱。在國際上，香港的名字一般代表財務、商業 
及富裕。但嶺南深信，物質的富裕應配以精神的富
裕 ；財務和商業，還須溝通技巧、社會意識和文化知 
識作砥柱。嶺南學術上的特長即在於此。任嶺南學院 
委員會主席期間，我最高興的是跟嶺南學生和畢業生 
見面，聽到他們說，嶺南傳授的技巧、知識，爲 們  
贏得僱主讚譽。香港的高等敎育制度不容有象牙塔， 
而和嶺南緊密合作多年，我也從不覺察校內師生有象 
牙塔心理。在一次會議上，我們更發覺嶺南閱讀《信 
報》的同學，比其他院校多。同時，嶺南師生都篤守 
博雅敎育的理念。請韓禮德敎授容我引用較他那部傑 
作更早面世的《牛津英文字典》：博雅敎育是「著重 
通識培訓的，而非局限於技術或專業」。
因此，參與嶺南委員會的工作，對我來說，是一種 
敎育。處理堆積如山的文件之餘，我還接觸到人，接 
觸到一班悉心推動全人敎育的老師。他們都希望學生 
能在一個多元文化、流行多種語言的社會中各展所長 
，活得充實。學生也努力不辜負老師的期望。主席與 
校長先生，我認識你們及你們前賢領導，嶺南的高尙 
學風敎育了我，使我領略到「博雅」另一個相關的意 
義 ，即 《牛津英文字典》所謂「慷慨、大方、坦誠」 
。今天，我們三位榮譽畢業生就獲嶺南慷慨授銜。我 
們還看到嶺南的博雅精神在嶺南大學薪火相傳。
簡而言之，嶺南敎育的特色，是着重全人敎育，務 
求學生獨立思考，遇事能斷，關心他人及善於言辭。 
這獨特的敎育傳統，使嶺南師生融合爲一個大家庭。 
我們現在成爲嶺南畢業生，成了這大家庭一分子，實 
在與有榮焉。 / ”… （小題爲編者所加）
今天，我們除了頒授榮譽學位予蜚聲國際的語 
言學韓禮德敎授，更歡迎韓敎授重返剛剛正名爲 
大學的嶺南，名副其實是雙喜臨門。韓敎授年輕 
時 ，專修中文及中國語言學；四十年代末韓禮德 
就讀於兩所名重中國的大學，一所是北京大學， 
另一所對我們來說別具意義，就是嶺南大學。韓 
敎授這次重返嶺南，不但圓了和嶺南的一段因緣 
，他和嶺南的關係也揭開了新一頁。
本校今年正名爲大學，踏上開拓博雅敎育的新 
里程，在這個迎新感舊的時刻，一位曾於前廣州 
嶺南大學肄業的傑出學人惠然回校，我們自然分 
外高興。韓敎授也爲「嶺南人」的身分自豪。同 
時 ，香港的嶺南旣以雙語敎育爲務，頒授榮譽學 
位予韓敎授最是合宜。韓敎授以學習中文展開其 
學術生涯，現爲備受推崇的英語語言學先驅，且 
成就亦絕不限於英語語言學。我敢說，韓敎授的 
中文學業至今未慶，只是他一生謙厚，一定會說 
自己的中文現在不大好了A
治語言學卓然成家
韓敎授於劍橋大學攻讀博士課程，1955年獲頒 
學位，所撰論文專門探討「蒙古秘史」，以其中文 
文法系統作系統可能性硏究。這成爲他日後硏究系 
統功能文法、視文法爲語言運作中樞的先聲。我們 
也許可以大着膽說，韓敎授的語言學成就是東西合 
璧的結果。他吸收了中國語言學和語言學家（特別 
是王力敎授）的硏究心得，配合英國JR F irth敎授 
給他建立的理論基礎，故能卓然成家。
韓敎授硏究語言學的一大特色，是超越單一語言 
(通常爲英語）的局限，目光遠大，力戒民族自我 
中心的陋習。這陋習在多門學科中都很普遍，包括 
語言學，這是頗奇怪的，因爲語文法規律不一定適 
用於其他語言。這並不是否定「相應功能的假設」 
，即所有語言的內涵均可分爲觀念、人際及文字三 
部分，而是說在這個假設的大前提之下，各種語言 
都有獨特的叙述文法範疇。韓敎授實事求是，重視 
不同種族的治學方法，避免了強求天下語文文法一 
致的危險論述。這裏不便細述韓敎授在語言學上影 
響深遠的貢獻，但不妨簡述他獨特的治學原則，而 
他民胞物與的精神、兼容並包的態度，也許尤其値 
得稱道。他的學問與成就，都是以此爲基礎。
韓敎授最受尊崇的成就，是提出系統功能文法論 
。事實上，他的名字今天代表了這一重要語言學「 
學派」。他的學說出自F irth敎授的系統結構理論 
，輔以布拉格學派理論。簡而言之，他認爲語言的 
重點是選擇達意的工具，是藉選擇傳情達意，他對 
英語文法學的最大貢獻，見於他1985年的專著《 
功用文法簡介》。這本書總括了他二十年硏究的心 
得 ，最重要的論點，是分析語言必須顧及其所屬的 
「文化範疇」*借用Malinowski的說法，他認爲語 
言學不能脫離社會，而是文化的一部分，並有社會 
作用。韓敎授又率先倡議硏究語言必須兼及社會制
度 ，認爲語言的文化範疇本身就是一套符 
號系統，突出了語言的重要，於語言認知 
學外別樹一幟。他這方面的貢獻見於1978 
年的《語言爲社會符號》一 書 ，以及與 
Ruqaiya Hasan合撰的《英語》0
韓敎授著作等身，出版作品有一百五十 
餘種，歷任多國學府的固定敎席或訪問學 
人 。韓敎授於1925年生於英格蘭約克夏郡 
里茲市，對故鄕固然戀戀不忘，但 1976年 
，獲悉尼大學委任爲語言學創系敎授後，
即定居澳洲。在此之前，他先後在劍橋、
愛丁堡、伊利諾及艾塞克斯等大學任職，並獲多國大 
學頒贈榮譽博士學位。
敬業樂群見重於時
韓敎授1987年在悉尼大學榮休，但在語言學硏究上 
卻從未言休，經常應邀到世界各地講學，毫不吝嗇地 
與學生及同業分享他豐富的知識。他的硏究工作未嘗 
稍懈，著作亦然，今年就與Christian Matthiessen合撰 
了一部重要著作《從意義中建構經驗：以語言爲本的 
認知學》。他的精力和求學精神都一如旣往，周時努 
力拓展最高層次的語言學知識。
除了敬業，韓敎授也以樂群見重於時。他待人親切 
，談吐風趣，熱心助人，彬彬有禮，與同事合作無間 
〃深受推崇。多個國家的年靑語言學者都受到他鼓舞 
，以開放坦誠的胸襟，宏大兼容的視野，取代狹隘的 
宗派主義和變態的民族自我中心主義。「韓禮德式」 
語言學硏究法，規定硏究只能在一個特定範疇內展開 
，這是人的範疇，也即社會的範疇，捨此語言學硏究 
即無意義。他的硏究還顯示了學術道德，這就是個人 
勇於負責，爲學以敬以誠的道德。在韓敎授的硏究中 
可流露出他個人的責任感和追求語言知識的智慧。
(小 題 爲 編 者 所 加 ）
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嶺南大學校園被譽爲最滅  
與環境配合的建築典範
^  4 學生置身  
i 如此優美的環境 
讀書也特別投入1
j 和屯門新校相比  
，舊嶺南學院少了  
一份大自然氣息。 4 從 這 模 型 中  
，可清楚看到校 
園中央貫穿南北  
的 綠 化 帶 。美化 
校 園 之 餘 ，更可  
讓自然涼風吹遍  
校 園 。
首次踏足嶺南大學校園的人，一定會被它獨特 
的建築和氣勢所吸引。事實上，自從嶺南於1995 
年遷入屯門新校址後，學校已先後獲香港建築學 
會頒發的「1996年設計優異獎」及由能源諮詢委 
員會頒發的「1997建築物能源效益獎」。
嶺南校園由巴馬丹拿建築及工程師有限公司設 
計 ，被譽爲最能與環境配合的建築典範。設計師 
在設計建築時刻意保留了原有的大自然風貌，包 
括南面的小山，從而設計出綠意盎然的環境 
爲了令學生有寧靜舒適的環境，建築物是特別 
設計，把窗戶較少的中央設施如圖書館、演講廳 
及室内綜合運動場置於校園西側，以阻擋陽光直 
射以及青山公路的噪音和麈埃。貫穿校園南北的 
綠化帶，是校園設計的一項主要特色，其中樹木 
參天，除可美化環境外，更可讓自然涼風吹遍整 
個校園
4 線條優 
美的迴廊  
，一派中  
國園林風
大學操場是學生舉辦各頹大型活動的地方
〇
> 建築師  
在 設 計 時  
刻 意 保 留  
原 有 大 自  
然風貌
▲設計師特別設計小窗來減少陽光從西面直照校内
〇
黔環境優美的小花園  
是學生課餘散步和聊  
天的好地方
▲ ( 左 起 ）張國勳 
的建築設計師
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With Compliment 
of
▲嶺南大學乒乓球隊連奪兩屆大專盃冠軍，成績卓越。:
隨着學院升格爲大學，嶺南的博雅敎育進入新紀元，學生服 
務工作亦開展新一頁。大學爲向學生提供有助全人發展的綜合 
服務，於 99年 9 月將學生事務處與輔導及就業處合併，成立 
學生服務中心，並新設學生輔導長一職，希望加強學生服務與 
敎學部門的聯繫，同時帶動敎職員協力爲同學締造一個合發展 
德 、智 、體 、群 、美各方面的學習環境，大學亦致力爲同學將 
來就業作好準備，希望令每一位同學都擁有一個豐盛的大學生 
活 ，並具有適當能力迎接新挑戰。 ， ,
體 育 文 化 活 動 表 現 出 色  ~
嶺南大學在1999年至2000年撥出港幣二十萬元資助學生會 
活動，校方開辦五個學會、三十二個屬會及宿生會爲學生舉辦 
各種不同活動，同時學生組成十七隊體育校隊，六隊文化推廣 
校隊，包括中文辯論隊、普通話辯論隊、英文辯論隊、歌詠團 
、醒獅隊及龍舟隊。
不論在體育或是文化活動方面，嶺南大學學生均表演出色。
1998年 11月 ，嶺南大學中文辯論隊在「基本法多面體辯論比 
賽 」中獲得了冠軍，1999年 3 月在大專盃辯論比賽中獲得了 
季軍。1999年 8 月 ，學生會劇社參加了由臨時市政局及「戲 
燄 」劇團合辦的「新戲象— 戲劇比賽全接觸」的詰劇比賽，
榮獲七個獎項中的五個，包括：最佳導演、最佳演員、優異演 
出 、最佳整體合作演出，以及觀衆投票的「我最喜愛的戲劇」
獎 0 ' '
體育方面，嶺南大學參加了由大專體育協會籌辦的大專運動 
比賽，其中女子壁球隊獲得了大專賽第六名、女子排球隊獲大 
專賽第七名，大專乒乓球隊則連奪兩屆乒乓球賽冠軍。嶺南大 
學男子乒乓球校隊成員任德耀同學，更獲選爲香港代表隊成員 
，參加1998年 9 月7 曰至13曰於保加利亞舉行之世界大學生 
乒乓球賽，並獲陳坤耀校長特別批准，有關參賽費用港幣五千 
元 ，全數由校方支付。
交 流 活 動 加 深 認 識 國 家
除了比賽外，嶺南大學亦舉辦不同類型的學生交流k 動 。
1999年暑假，十七名學生會組織幹事參加了一個名爲「1999年京滬學生交流 
團 」的活動。是次活動的參加者表示，透過探訪國家敎育部、港澳辦、中國人 
民銀行、中央電視台、鋼鐵廠、汽車製造廠，及與四間內地大學的學生組織交 
流等活動，令他們一方面加深對國家的認識，另一方面亦擴闊了他們對學生會 
工作的空間和構思乂同學們更和北京及上海嶺南校友會作交流活動，體會到熱 
誠與親切的嶺南精神。
宿舍生活是很多大學畢業生最甜蜜的回憶，可惜並非所有 
>專上學院都擁有自己的宿舍，即使有的話，宿位亦十分有限 
「I。嶺南大學實行「三年兩宿」政策，除非有特別理由如需要 
照to 家人，否則所有學生在三年大學生活裏必須有兩年住在
:插舍6
嶺南大學學生事務長梁秉鈞表示，宿舍這種課堂以外的生 
活體驗對學生五育發展有很大裨益。「宿舍生活除了可提高 
學生自我學習的能力外，又可提供豐富社交、康體和課餘活 
爾的機會6另一方面，透過群體生活，學生可學懂尊重別人
咖销_
相•:受•
權利、生活習慣和意見的處世之道。與 
不同學習範疇的同學交往，更可增進交 
流 ，擴闊視野。」
宿 舍 設 備 舒 適 現 代
嶺南共有七座學生宿舍，分別位於校 
園南北兩側。宿舍外觀配合了校園整體 
的建築特色，色調以自然爲主，構成和 
諧而統一的風格。宿舍內部設備十分現 
代化，每個房間均備有 
直線電話和空氣調節設 
備 ，提供方便舒適的生 
活 。另有電腦終端插座 
，供學生把個人電腦直 
接接連上校園的中央電腦網絡。此外，每座 
宿合均建有多用途室、遊戲室、音樂室、會 
議室及會客室等，以供交流休憩之用。每座 
宿舍大樓外均有寬敞空間，供學生活動和聚 
會 0
每一座宿舍均有舍監和導師，他們是資深 
敎員，或是學生事務處和輔導就業處的職員
t 梁秉鈞認爲不應強逼學生關心社會 
，而是透過鼓勵學 ±參加社會服務， 
親身感受社會各階層的人和事。
，與學生交流密切，亦深諳照顧學生之 
道 。舍監與導師經常舉行正式及非正式 
的討論會和分享個人輔導經驗的座談會 
。另每座宿舍均設有宿生會，爲宿生舉 
辦多項文娛康樂活動，例如球類比賽、 
聖誕舞會等。宿舍舍監和導師與學生事 
務處、學生會、宿生會等亦有緊密的合 
作 ，爲宿生提供多采多姿的宿舍生活， 
如高桌晚宴、晚間座談、迎新日等。
除了校內活動外，嶺南大學亦很鼓勵 
學生參與社會sg務活動。梁秉鈞說：厂 
嶺南大學校訓是『作育英才，sg務社群』 
，我們深信服務社群是博雅敎育不可缺 
少的部分，其中一個實踐校訓的方法是 
通過鼓勵同學積極服務社群，培養同學組織能力、正確價値觀 
和對社會的使命感，並且促進同學個人成長和對社會的認識。」
鼓 勵 學 生 關 心 社 會
根據統計，新界西和新界北兩區合共七十多萬人。與其他地 
區比較，新界西北新移民及年輕人所佔比例較大，單是中學已 
有八十多間，約佔全港五分之一。鑑於區內需要幫助的居民衆 
多 ，嶺南學院遂於1996年特別成立社區發展 
委員會，目的是推廣學院與鄰近社區關係，尤 
其是提供各類型與敎育相輔相成的活動。
在衆多活動中，以 「X 」計劃最受各界關 
注 。梁秉鈞稱：「『X 』計劃是嶺南大學宿 
生會、學生事務處、屯門區社會服務機構、民 
政事務處、社會福利處、敎育署及屯門區撲滅 
罪行委員會的心血結晶。計劃是以嶺南大學一 
年級或二年級同學爲對象，邀請他們作爲計劃 
的大姐姐或大哥哥，輔導區內有需要幫助的靑 
少年。」
除了 r x 」計劃外，學生自己亦會舉辦不 
同類型的社會服務活動，例如老人服務、廿四 
小時饑饉計劃等，幫助社會上不同需要的人士 
。問及香港學生普遍對社會缺乏關心的問題， 
梁秉鈞有一套獨特見解。「我覺得不應強逼學 
生盲目去多聽多了解時事，反而透過鼓勵學生 
參與社會服務，希望他們感同身受社會上原來 
有很多人活在苦難中，令他們發自內心地送出 
愛心，這樣才有意思。例如早陣子舉行的廿四 
小時饑饉計劃，學生可親身感受到饑餓的滋味 
，增加他們對第三世界的感同性。」
梁秉鈞曾在香港大學任敎十二年，現爲嶺南 
大學中文系敎授，他覺得嶺南學生在各方面都 
很有水準〇
「我相信每間大學都會有其好壞學生，只是 
嶺南在未正名爲大學前大衆對它有偏見而已。 
我們提倡重質不重量的敎育。根據學校統計， 
嶺南大學有80 % 畢業生在畢業後三個月內找 
到工作，有些同學當上老師、有些從事新聞工 
作 、有些從事商業工作，學生出路很廣，可見 
我們提倡的博雅敎育有高度靈活性7 」
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、除了課本知識外，嶺南大學亦十分着重通識敎育  
培養學生成爲「全人」 。
特首在99年施政報告中提出終身敎育方案， 
鼓勵學生除了當前學習外，應以終身敎育爲目標 
。嶺南大學配合施政報告政策，正積極爭取成立 
持繽敎育部門，期望於2004年在元朗及屯門區 
開設持續敎育中心。
嶺南大學副校長饒美蛟表示，持續敎育中心主要以元朗和屯門居 
民爲對象。「根據統計，元朗和屯門人口漸趨年輕化，大部分居民 
是新移民或未受過敎育的人士。特別是屯門區，該地人口約90萬 
人 ，然而大部分居民學歷不高，我們希望藉着開辦持續敎育中心， 
令有志進修的朋友有機會接受敎育。
至於課程方面，由於報讀持續敎育普遍以在職成年人居多，所以
開辦課程亦會以實用爲主，例如電腦、商業或語言等。另外 
，我們亦希望特別爲中學生開辦英文課程，提高學生英語水
平 。」
敎 師 博 士 化
饒美蛟認爲一所大學的學術水平
《嶺 南 頌 》
翻譯系主任黃國彬敎授
㈠ (二）
嶺光初飛， 遠矚高瞻，
母校落成， 偉業是傳，
佳氣佈四方。 海角聚嶺光。
雅歌清新， 往昔清輝，
俊彦共臨， 照耀目前，
偉業傾力創， 奮進心力壯。、
多少風霜， 攀登高峰，
見證壯志， 眼界擴闊，
路狹仍要闖。 目極窮遠方。
數紀書香， 至迥星空，
五育並行，令百花盛放。, 振翼共翔， 
齊看光绽放。
除了觀察該校學生和硏 
究成果外，大 
學敎師的學歷 
亦非常重要，
因爲敎師學歷 
會直接影響他 
們敎學，以及 
支援敎學的硏 ▲
究質素0好的 
敎師能吸引成績較佳 
的學生報讀，所以結 
集一群優秀敎師可大 
爲提高整間大學的學 
術水平。有見及此， 
饒美蛟表示嶺南大學 
將會繼續提高敎師的 
學術水平。
「在 1992年納入 
敎資會資助範圍之前 
，嶺南大學缺乏經費 
聘請學歷高的敎師； 
獲資助後，敎師隊伍 
資歷開始有所變化。 
1995年開始『敎師 
博士化』政策後，除 
少數具有專業資格或 
有豐富敎學經驗的敎
嶺南大學副校長饒美蛟認爲一所大學的敎師水平非常重要
師外，新聘任的敎師都需要有博士學位，以提高敎學質素。嶺南大 
學現時約有一百四十多名敎師，超過七成擁有博士學位，比 1995 
至 1 9 %學年高出一倍。饒美蛟預期2000年擁有博士學位的敎授會 
超過八成。」
重 通 識 敎 育
論及未來學術發展，饒美蛟說：「嶺南大學以博雅敎育爲使命， 
所以重點放在本科生敎育而不在學術硏究，然而學術硏究是敎學的 
重要 $援 ，所以大學亦會鼓勵敎師作學術硏究。除了敎資會所給的 
硏究經費外，校方亦從經常性開支中撥出一部分作硏究之用；力口上 
敎師自行找到的資源，敎師硏究經費亦算充足。」
嶺南大學着重博雅敎育，所以在決定開辦課程時，首先強調通識 
敎育，反而一些商業味重的課程會相應減少。
「我們覺得歷史和哲學非常重要。歷史讓我們了解人類文化，令 
我們有所借鏡，從而創造未來。哲學則是一切知識源頭，在硏習一 
科專業前，最好先學習哲學，哲學並非什麼高深難明的學問，而是 
從學習哲學過程中學會怎樣從多個角度思考。另外，我們在通識敎 
育課程裏亦會開辦和科學有關課目，讓學生可以得到全面發展。」
哲學碩士學位課程
課程 畢業生人數
中文哲學碩士 2
翻譯哲學碩士 2
社會科學哲學碩士 5
哲學碩士學位課程 總計9
1 學士學位課程
課程 畢業生人數
中文(榮譽)文學士
-文學硏究 50
-專業寫作 24
翻譯(榮譽)文學士 78
工商管理(榮譽)學士
-會計 83
-企業理管理 33
-財務 47
- 人力資源管理 49
-資訊系統 40
-國際企業 39
- 市場學 84
-物料採購及供應 2
工商管理(榮譽)學士 * 118
■會科學(榮譽)學士
-亞洲太平洋區域硏究 25
-國際及經濟事務硏, 47
-國際政治與法律事務 12
-公共政策與資源配置 47
- f t 會 問 題 與 政 策 1 31
學士學位課程 總計809
總人數818
* 工商管理（榮譽）學士學位補修課程不設主修科目
恭 賀
嶺 南 學 院 升 格 為 嶺 南 大 學
— — i :丨i:iS
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嶺 南 大 學 於  
j 1888年在廣州創 
丨立，其後 於 1967
丨年，以 「嶺南學院 
i 」之名，在香港延 
i 施敎澤。自創校以 
丨來，學院一直秉承
提供至爲完善的敎育，悉心培育學子，使他 
們具有獨立的思考和判斷能力，富責任感， 
處事認眞，爲社會作出貢獻。
學院以堅定不移的決心，在敎與學方面不 
斷改進，精益求精，並致力提升硏究質素， 
力臻完善，務求成爲一所具香港特色的博雅 
學府。嶺南學院獲授「大學」之名，肯定了 
學院過去多年所取得的卓越成就。我謹藉此 
機會，向所有曾作出貢獻的人士衷心致賀， 
並祝願嶺南大學在未來的日子裏，繼續貫徹 
其辦學使命，再創佳績。
香港特別行政區行政長官董建華
嶺南大學創校於1888年 ，當其以嶺南學院之名在1967年 
復校時，僅是一所只有一百名學生的私立專上院校。發展至 
今 ，嶺南已是一所頒授學位並已取得自行評審資格的博雅大 
學 ，學生人數超過二千人。今天，嶺南學院已正式取得大學 
名銜，並在高等敎育界成功地確立了其博雅大學的獨特地位 
。嶺南的成功足證在敎育事業上不斷求進，精益求精，必可 
取得豐碩的成果。嶺南大學能夠取得卓越成就，除因爲院校 
的歷屆管治團體領導有方之外，還有賴全體敎職員和學生努 
力不懈，而更重要的，是得到衆舊生的鼎力支持。
嶺南大學秉承學院一百一十一年的優良傳統，以 「作育英 
才 ，服務社會」爲宗旨，更採取「全人敎育」的模式，致力 
培育靑年才俊，使他們能夠在社 
會日趨全球化和競爭日益劇烈的 
情況下，應付各種艱巨的挑戰。 
我深信嶺南大學憑着堅定不移的 
決心，必定能夠繼往開來，再創 
佳績，昂然邁向新紀元。
我謹藉此機會，衷心向所有盡 
心竭力爲嶺南作出貢獻的人致賀 
，並祝願嶺南大學百尺竿頭，更 
進一步。
敎育統籌局局長王永平
適逢嶺南學曉! e 
名爲嶺南大學，我 
謹代表大學敎育資 
助委員會（敎資會 
) ，向嶺南大學校 
董會、校長、各敎 
師 、職員及同學致 
以衷心的祝賀。
嶺南由三十多年前只有數間課室的小型私 
辦學院發展至今天成爲一所擁有設計獨特的 
校舍的大學，殊非僥倖，實爲嶺南校董會及 
全體師生多年來努力的成果。
嶺南的使命是成爲一間國際認可的富有香 
港特色的博雅大學。我深信嶺南在正名大學 
後 ，在此方面定可有更大發展，亦能爲香港 
高等敎育界作出更大貢獻。
大學敎育資助委員會主席 
林李叙如博士
1967年嶺南書院於司徒拔道開辦 
1974年超過七十間北美大學承認嶺南的高等學府地位 
1976年美國政府透過海外學校及醫院辦事處撥款予嶺 
南興建大會堂
1978年香港政府根據專上學院條例承認嶺南及資助推 
行新學制
1983年停辦音樂學院及成立社會科學院 
1984年成立通識敎育學部 
1987年通過英國國家學歷頒授委員會的院校評審 
1990年敎資會轄下的嶺南學院專責委員會評審嶺南並 
建議提升嶺南地位
1991年香港學術評審局全面評審嶺南，建議嶺南加入 
敎資會體系及開辦學位課程 
1992年政府通過嶺南學院條例，嶺南正式成爲頒授學 
位的大專院校
1993年香港立法局財務委員批准撥款興建屯門新校園 
1994年新校園奠基典禮 
1995年新校園啓用 
1996年提倡博雅敎育爲學院新使命 
1997年 草 擬 1997 -  2002年策略性計劃書，釐定學院 
的未來發展方向。
1998年經敎資會全面評審後，嶺南獲頒予學術自我評 
審資格。
1999年 7 月 3 0日通過嶺南大學條例，學院正名爲嶺 
南大學。
「除了關心學生的敎育外，我們 
亦希望可以改變整個社會的敎育風 
氣 。香港家長有時過分現實，他們 
會期望子女成爲醫生、會計師或律 
師等專業人員，但他們卻從不會希 
望子女成爲哲學家。」嶺南校長陳 
坤耀說。
嶺南大學於1888年在廣州創立 
，其後於1967年以嶺南學院之名 
在香港延施敎澤。自創校以來，學 
院一直秉承優良的辦學傳統，悉心 
培育學子，使他們具有獨立思考和 
判斷力。學院於1999年 7 月 3 0曰 
正式通過條例，學院正名爲嶺南大 
學 〇
和其他大學不同，嶺南大學特別 
著 重 博 雅 敎 育 （Liberal arts
education)----不爲專業技術培訓
而開辦課程— 以培養全人作爲敎 
育使命。陳坤耀稱：「我們覺得訓 
練學生腦袋比訓練學生雙手重要。 
博雅敎育的目的，爲培養有遠見、 
有溝通能力、能獨立思考、有繼續 
學習能力和崇高品德的人才。吸取 
知識可能單靠勤力便可，但眞正懂 
得做人處事卻是一門高深學問，嶺 
南大學特別鼓勵通識敎育，希望學 
生除了學習課本知識外，在邏輯思 
維 、表達方法、溝通技巧上亦可以 
得到全面發展。」
課程靈活彈性大
推行博雅敎育其中一個特點是全面採用學分制，提供開放 
、靈活及富有彈性的課程，讓學生在主修科以外，自由選擇 
其他學院、學系科目。嶺南大學提供的課程十分多元化，學 
生在第一年入學時不必選定所有選修科目，學校會爲每一位 
同學安排顧問導師，同學在有需要時可找顧問導師求助。「 
嶺南大學開辦的課程，是一種自助餐的形式，就好像吃意大 
利菜一樣，人客首先要點一個主菜，然後頭盤、餐湯、甜品 
、餐飮都可以自由選擇。」嶺南大學校長陳坤耀笑說。
學術以外，嶺南大學亦十分著重課外活動，特別是舍堂敎 
育 。大學共有七間宿舍，有超過七成半的同學擁有宿位。陳 
坤耀稱：「舍堂敎育是嶺南大學生活裏不可或缺的一環，在 
宿舍裏，學生和老師接觸多了，思想衝擊亦更多。學生離開
▲ 陳 坤 耀 笑 言 ，嶺南大學開辦的課程就像吃意大利菜 
，開 放 、靈活而富彈性。、:
了一直對自己呵護備至的家長，在宿舍裏需要學習怎樣獨自解 
決問題，學習在適當時候做決定，學習怎樣和一大班陌生人相 
處 ，這些體驗對學生將來適應社會有很大幫助。」
師生比與美相近
嶺南大學現時有二千多名學生，陳坤耀覺得這數目十分理想 
。「嶺南師生比例大約是1比 1 5 ，相比美國1比 13的師生 
例並非相差很遠。太大的校園或太多的學生只會令人覺得像[| 
超級市場」，同學和老師的關係會變得疏離。嶺南大學重質不 
重量，我們不是要王國，而是要一個具嶺南精神、團結而凝聚 
力強的學府。」
除了透過大學聯合招生程序外，陳坤耀亦希望透過其他途徑收 
生 。「我們希望培養嶺南學生有一個世界性的視野，所以我們 
正積極進行海外招生，亦會每年舉辦一些海外交換生活動，希 
望讓同學有多些機會接觸不同國籍的學生，從而擴闊眼界。嶺 
南亦會在香港招收一些非經聯招程序報讀但有特別專長的學生 
，務求做到不放棄任何一個學生的宗旨。」
嶺南學生在畢業離校前，須接受語言和資訊科技知識的離校 
測試。陳坤耀表示，要求學生能流暢使用兩文三語，能充分使 
用電腦和互聯網，是保證他們有效運用各種溝通工具，作爲繼 
續求學或發展事業的助力。問及對嶺南學生的看法，陳坤耀覺 
得很難以短短三年時間去槪括。「我們提出的博雅敎育，並非 
一朝一夕可以看到成效，例如是做人處事的態度、溝通的技巧 
等 ，這些都要學生眞正踏足社會後才能考驗。每年我們也會向 
僱主查詢嶺南學生的表現，他們普遍認爲嶺南學生大都很有禮 
貌和表達能力強，相信這是我們博雅敎育的成效吧。」
熱 烈 祝 賀
嶺南大學邁向新里程
Diploma in Management Studies
管理進修文憑課程
Diploma in Business Management
企業管理文憑課程
管理才幹並非與生俱來，DMS和DBM課程分別創辦於一九七五及一九八二年 
多年來爲行政人員提供專業而全面之管理培訓，栽培無數傑出管理人才。
歷 史 悠 久 深 受 歡 迎 課 程 靈 活 ，導師專業
* D M S和 D B M分別創辦於1975年和1982年
* 畢業人數分別逾一萬及四千
完 成 課 程 ，更進一步
畢業生可直接入讀本會協辦的：
*  RMIT University 之 Bachelor of Business (Business 
Administration)及 Bachelor of Business (Economics 
& Finance)課程，分別可獲豁免16科及12科即課程 
之2/3及 1/2
畢業生可報讀以下本會協辦之英國及澳洲大學兼讀課程：
*  University of Warwick 之 MBA 課程
•  RMIT University 之 MBA - International Management 
及 Master of Finance 課程
•  Macquarie University ^ M aste r of Management 課程
« Northern Territory University 之 Master of Professional 
Accounting 課程
•  University of Technology, Sydney 之 Master of 
Engineering Management, Master of Environmental 
Engineering Management ®  Master of Arts in Training 
& Human Resource Development 課程
■ Curtin University of Technology 之 Bachelor of 
Commerce 課程 
(可獲豁免9科 ，2年內修畢）
■靈活而富彈性、可按個人興趣、需要、進度選擇修讀 
年期、時間、上課地點
* 年半內完成 
■共修十二科 
* 分別以英文和中文教學
•由專業導師講授，包括嶺南大學教授、專業人士及 
有關行業之高級行政人員
■學員來自各行各業，擴大人際網絡，加強管理經驗交流
課 程 介 紹 講 座
日期
時間
開課日期 
截止報名日期
DMS DBM
22/11/99 & 24/11/99 15/11/1999
7 - 8 pm 7 - 8 pm
香港中環紅棉路八號東昌大廈十四字樓
DMS:21/2/2000
DMS:4/12/99
DBM:27/3/2000
DBM:29/1/2000
S  2774 8500 2765 0991
課程傳眞熱線2122 9101 (課程代號 :DMS 201 DBM 202) 
Website: http://www.hkma.org.hk 
E-mail: hkma@hkma.org.hk
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嶺南學院升格大學校慶
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